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ABSTRAKSI 
 
 
Persaingan usaha dalam industri kuliner semakin ketat, oleh karena itu perlu 
adanya suatu strategi yang diterapkan oleh sebuah rumah makan agar dapat bertahan 
dalam persaingan industri tersebut. Salah satu strategi pemasaran yang dapat 
dilakukan adalah experiential marketing yang berorientasi pada pelanggan guna 
mendapatkan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh tiap – tiap variabel pada experiential marketing, yaitu sense, feel, think, act, 
dan relate terhadap kepuasan pelanggan Rumah Makan Dapoer Emak Pati dan 
menganalisis faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pelanggan dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan Kuesioner dan Wawancara. Terlebih dahulu dilakukan  uji coba 
terhadap 30 pelanggan. Rumus korelasi digunakan untuk menguji validitas dari 
berbagai item pernyataan dan semua valid. Rumus alpha digunakan untuk menguji 
reliabilitas kuesioner untuk semua variabel dan hasil pengujian menunjukkan bahwa 
semua variabel dinyatakan reliabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linear berganda. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa kelima variabel 
independen yang diteliti terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi variabel 
dependen. Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa kelima variabel 
berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan 
pelanggan. Angka Adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,849 menunjukkan 
bahwa 84,9 persen kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kelima variabel experiential 
marketing, sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 
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Kata Kunci : Experiential marketing, sense (panca indera), feel (perasaan), think 
(fikiran), act (tindakan), relate (hubungan), dan kepuasan pelanggan. 
EXPERIENTIAL MARKETING EFFECT ON CUSTOMER SATISFACTION 
(CASE STUDY ON RESTAURANT DAPOER EMAK PATI) 
 
MUHAMMAD NOOR ARIF 
NIM. 2011-11-050 
 
Guidance :  1. Dr. Drs. H. Mochamad Edris, MM 
                  2. Ratna Yulia Wijayanti, SE, MM 
 
ABSTRACT 
 
         Business competition becomes more intense in the culinary industry, therefore, 
needs to be a strategy employed by a restaurant in order to survive in the competitive 
industry. One of the marketing strategies that can be done is experiential marketing 
customer-oriented in order to obtain customer satisfaction. The purpose of this study 
was to analyze the effect of each - each variable on experiential marketing, namely 
sense, feel, think, act, and relate to customer satisfaction Restaurant Dapoer Emak 
Pati and analyze the factors that have the most dominant effect on customer 
satisfaction. 
The samples of this research was 100 customer selected using purposive 
sampling technique. Variable data collection techniques by using questionnaires and 
interview. First conducted trials with 30 customer. The correlation formula was used 
to test the validity of all items statement and all is valid. Alpha formula is used to test 
the reliability of the questionnaire for all the variables and test results show that all 
the variables passed the reliability test. Data were analyzed using multiple regression 
analysis. 
Hypothesis testing using t test showed that the five independent variables were 
examined to positive and significantly affect the dependent variable. Then through the 
F test showed that five variables positive and significant impact together towards 
customer satisfaction. Adjusted R-square figures obtained for 0,849 shows that 84.9 
per cent customer satisfaction is influenced by five variables experiential marketing, 
the rest is explained by other variables outside the research variables. 
 
Key words: Experiential Marketing, Sense, Feel, Think, Act, Relate, Customer 
Satisfaction 
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